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Sainte-Colome – Grotte Tastet
Fouille programmée (2017)
Jean-Marc Pétillon
1 Située dans l’est du bassin d’Arudy, en basse vallée d’Ossau, la grotte Tastet fait partie
d’une  concentration  locale  d’au  moins  huit  grottes  et  abris  occupés  à  la  fin  du
Paléolithique supérieur.  Les campagnes 2012-2014 ont permis la révision de son art
pariétal, attribué au Magdalénien moyen (dir. D. Garate), et l’ouverture de sondages
mettant en évidence une séquence archéologique du Magdalénien moyen – depuis ses
premières manifestations, vers 19 cal ka BP, jusque vers 18-17 cal ka BP. Ces résultats
ont motivé une demande de fouille triennale 2016-2018. La campagne 2016 a permis
d’agrandir les zones fouillées (au total 6 m2 dans le secteur extérieur et 3,5 m2 dans le
secteur  intérieur)  et  de  fouiller  presque  entièrement  dans  ces  secteurs  les  unités
stratigraphiques  (US)  supérieures,  au  potentiel  archéologique  réduit  en  raison  de
perturbations.  En 2017,  les  opérations  ont  été  poursuivies  dans  ces  secteurs ;  leur
principal résultat est la fouille de deux ensembles du Magdalénien moyen, riches et
assez bien conservés, un dans la grotte (US 306) et un à l’extérieur (US 206a).
2 L’US 306, déjà explorée en 2014 sur une petite surface et datée vers 17.5 cal ka BP, a
fourni  en 2017  un  millier  de  pièces  lithiques  dont  une  forte  composante  lamino-
lamellaire (burins, lames à retouche écailleuse, armatures lamellaires dont 10 triangles
scalènes) dominée par les silex des Flyschs et ceux de type Chalosse.  L’industrie en
matières dures animales comprend une demi-douzaine de pièces dont une pointe à
biseau simple et une coquille atlantique percée. La grande faune (un demi-millier de
restes)  est  dominée  par  le  renne,  suivi  du  cheval,  et  témoigne  de  l’intensité  du
traitement des carcasses. Les restes d’avifaune (grue notamment), mésofaune (renard
surtout)  et  microfaune  (dominés  par  M.  arvalis  et  Arvicola sp.),  dépourvus  de  traces
anthropiques,  renforcent  les  tendances  environnementales  observées  les  années
précédentes.
3 À l’extérieur de la grotte, l’US 206a a été identifiée pour la première fois et datée vers
17.5 cal ka BP. Tronquée dans sa partie sud/sud-ouest, elle a été fouillée sous la forme
d’une  banquette  de  60 cm  de  largeur  maximale.  L’industrie  lithique  (plus  de
3 000 pièces) comprend une belle composante lamino-lamellaire (production laminaire
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soignée au percuteur  tendre organique,  outillage  dominé par  des  lames à  retouche
parfois écailleuse, armatures lamellaires dont près de 50 % de triangles scalènes), dont
les  principales  matières  premières  sont  identiques  à  celles  de  l’US 306.  L’industrie
osseuse comprend une quinzaine de pièces dont des aiguilles à chas, outils biseautés et
baguettes demi-rondes. Avifaune, mésofaune et microfaune sont très pauvres, mais la
grande faune comprend près de 600 restes dominés par le renne, suivi du cheval ; les
activités de boucherie sont ici aussi bien documentées.
4 Enfin, la campagne 2017 a permis de poser les bases d’un PCR élargi à la préhistoire
ancienne de la vallée d’Ossau, dont la demande a été déposée pour 2018.
 
Fig. 1 – Échantillon d’industrie lithique, industrie osseuse et parure de la campagne 2017
1-7, triangles scalènes ; 8, burin sur support laminaire retouché ; 9, nucléus lamellaire ; 10, pointe à
biseau simple en bois de cervidé ; 11-12, aiguilles à chat en os ; 12, coquille de N. lapillus percée ; 8, 10,
13, US 306 ; 1-7, 9, 11-12, US206a.
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